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1921. Nr. 20. 
FOR 
VAREOGFÆLLESMÆRKER 
A. Registrerede Mærker. 
Varemærker. 
Reg. 1921 Nr. 455. Anmeldt den 25. Fe­
bruar 1921 Kl. 11®® af J. Garbåty-Rosenthal 
Cigarettenfabrik, J. Garbaty, Tobaks- og Ci­
garetfabrikation, Berlin-Pankow i Tyskland, 
og registreret den 21. Maj s. A. Inden for 
en oval Ramme ses Ordet: Garbåty under­
streget med en svær Linie i lysere Farve, 
hvori staar: Cigaretten. Mærket er i Hen­
hold til Anmeldelse af 12. Juni 1914 regi­
streret i Berlin den 27. Juli s. A. for Ciga­
retter, Røg-, Skraa- og Snustobak, skaaren 
Tobak og Raatobak, Cigarethylstre og Ci­
garetpapir. Ordet: Garbåty er af Anmelderne angivet at skulle anvendes som en 
særlig Benævnelse for disse Varearter. 
Reg. 1921 Nr. 456. Anmeldt den 2. Marts 
1921 Kl. 11^° af Firmaet Carl Zeiss, optisk 
Værksted, Jena i Tyskland, og registreret den 
21. Maj s. A. Ordet: Tessar. Mærket er i Hen­
hold til Anmeldelse af 10. Juni 1902 registreret i Berlin den 19. Juli s. A. for op­
tiske Instrumenter og Bestanddele af saadanne. Registreringen er fornyet den 26. 
April 1912. 
Reg. 1921 Nr. 457. 
Anmeldt den 22. Marts 
1921 Kl. 11^" af Godfrey 
Phillips, Limited, Tobaks-
fabrikation, London i Eng­
land, og registreret den 
21. Maj s. A, En af to 
rektangulære Felter be-
staaende Etikette. I det 
ene ses til venstre et Bord 
med fire Ben, hvorpaa 
findes en Flaske, to Glas, 
to Piber samt en Tobaks-
daase. Mellem Bordbe­
nene ses et Segl, hvori 
ses en taarnlignende Byg­
ning omgivet af Navnet: 
Godfrey Philiips & Sons. 
Foroven staar: "Bene-
dlctine" og derunder en 
Angivelse vedrørende Va­
ren. Forneden ses et rektangulært Felt indeholdende Ordet: Medium til venstre for 
et Monument. I det andet Felt staar Navnet: Godfrey Ptliiiips & Sons. Mærket er 
registreret i London den 23. Oktober 1907 i Klasse 45 for en Tobaksblanding. Den 
29. December 1909 er der tilført det engelske Varemærkeregister, at Retten til Mærket 







122 Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. 
Reg. 1921 Nr. 458. Anmeldt den 29. Marts 1921 Kl. 
IQSo af The Texas Company, Oljefabrikation, Houston og a 
Port Arthur i Texas og New York i de forenede Stater, og J KX A^OjAlT 
registreret den 21. Maj s. A. Ordet: Texacoat. Mærket er 
i Henhold til Anmeldelse af 19. Juni 1917 registreret i Washington den 27. No­
vember s. A. for vandtæt Maling, Tagmaling og Tank-Dækfarve. 
SCHOPEDIC. 
Reg. 1921 Nr. 459. Anmeldt den 30. Marts 1921 
Kl. 10^® af The Scholl Manufacturing Company, Limited, 
Fabrikation af Fodspecialiteter, London i England, og 
registreret den 21. Maj s. A. Ordet; Schopedic. Mærket er i Henhold til Anmeldelse 
af 29. Juli 1920 registreret i London den 21, Januar 1921 i Klasse 11 for Under­
støttelser for Svangen i Støvler og Sko i helbredende Øjemed. 
Reg. 1921 Nr. 460. Anmeldt den 30. Marts 1921 
Kl. 10^® af Robert Bowran & Co., Limited, Handel, New­
castle upon Tyne i England, og registreret den 21. Maj 
s. A. I et stort, mørkt V ses en uniformeret Rytter 
under Ordet: Vedette udført i Bue med lyse Bogsta­
ver. Forneden staar Anmeldernes Navn i Faksimile. 
Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 28. Marts 1913 
registreret i London den 29. Juli s. A. i Klasse 1 for 
Malerfarver, Fernisser, Emaille, Lakfernisser og alle 
andre Beskyttelsesmidler imod Rust, samt for Sammen­
sætninger til Forhindring af Slamdannelse. Ordet: Ve-
dette er af Anmelderne angivet at skulle anvendes 
som en særlig Benævnelse for disse Varearter. 
ABBAS Reg. 1921 Nr. 461. Anmeldt den 14. April 1921 Kl. IP® af Manoli-Zigarettenfabrik, J. Mandelbaum, Cigaretfabrikation, Berlin i Tyskland, og registreret 
den 21. Maj s. A. Ordet: Abbas. Mærket er i Hen­
hold til Anmeldelse af 29. Marts 1897 registreret i Berlin den 16. August s. A. for 
Cigaretter, Cigarellobak, Cigarer, Cigarillos og Røgtobak. Registreringen er fornyet 
senest den 6. Januar 1917. Den 12. November 1914 er der tilført det tyske Vare­
mærkeregister, at Retten til Mærket er overgaaet til den her optrædende Anmelder. 
INFLAMMATOR Reg. 1921 Nr. 462. Anmeldt den 15. April 1921 Kl. 11^® af Gesellschaft ftir Ventilatorzug m. 
b. H., Handel, Berlin-Charlottenburg i Tyskland, og 
registreret den 21. Maj s. A. Ordet: Inflammator. Mærket er i Henhold til Anmel­
delse af 1. Oktober 1919 registreret i Berlin den 14. November s. A. for Ildsteder, 
Blæsere, Dampkedler, Ovne, Skorstene, kunstige Trækanlæg og Dele af disse Varer. 
Den 1. April 1921 er der tilført det t5'ske Varemærkeregister, at Retten til Mærket 
er overgaaet til de her optrædende Anmeldere. 
Reg. 1921 Nr. 463. Anmeldt den 18. April 1921 nDIMOi: OUADMIMP 
Kl. IP" af Moustafa, Limited, Tobaksfabrikation, Lon- rnllNUL UnnillVIIINu 
don i England, og registreret den 21. Maj s. A. Ordene: 
Prince Charming. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 28. Juni 1912 registreret 
i London den 19. September s. A. i Klasse 45 for forarbejdet Tobak. 
Reg. 1921 Nr. 464. Anmeldt den 23. April 1921 Kl. 10^° af Alfred 
Olsen & Co., Groshandel, København, og registreret den 21. Maj s. A. 
Ordet: Veritas inden for en Rombe mellem to Prikker og udført 
saaledes, at Bogstavernes Størrelse aftager fra Midten. Mærket er 
kun registreret for alle Slags mineralske, vegetabilske og animalske Oljer. 
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Reg. 1921 Nr. 465. Anmeldt den 25. April 1921 Kl. 
11^^ af Comet Automobile Company, Automobilfabrika-
lion, Dccatur i Illinois i de forenede Stater og registreret 
den 21. Maj s. A. En Komet under Ordet: Comet. 
Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 9. Januar 1920 
registreret i Washington den 8. Marts 1921 for Au­
tomobiler- og Motor-Blokvogne. 
Reg. 1921 JVr. 466. Anmeldt den 25. April 1921 Kl. 
1157 Downing & Co., Limited, Fabrikation af Uld­
varer, Leicester i England, og registreret den 21. Maj s. 
A. Brystbilledet af en Dame over Ordet: Sensola. Mær­
kel er i Henhold til Anmeldelse af 16. Januar 1920 re­
gistreret i London den 5. Oktober s. A. i Klasse 38 for 
Beklædningsgenstande. Ordet: Sensola er af Anmelderne 
angivet at skulle anvendes som en særlig Benævnelse 
for denne Vareart. 
Reg. 1921 Nr. 467. Anmeldt den 27. April 1921 Kl. 11^« af Osram, 
A.-S., Handel med elektriske Glødelamper samt elektrotekniske Ar­
tikler og Forbrugsartikler for Elektroteknik og Belysning, København, 
og registreret den 21. Maj s. A. Et af Bogstaverne; O S og A dannet 
Monogram. Mærket er kun registreret for elektriske Glødelamper, Dele 
til elektriske Glødelamper, saasom Metaltraade, Armaturer, Fatninger, 
Skærme til Glødelamper, Reflektorer, 
Reg. 192rNr.468. 
Anmeldt den 6. Maj 
1921 Kl. 10 af A.-S. 
Pedershaab Cementindu­
stri, Maskinfabrika-
tion, Brønderslev, og 
registreret den 21. s. 
M. En mangekantet 
Beholder, paa langs 
af hvilken staar; Jut­
landia. Bagved Behol­
deren ses en opgaa-
ende Sol over tre Bøl­
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124 Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. 
Reg. 1921 Nr. 469. Anmeldt den 29. April 1921 Kl, IP® 
af Danske Oljemøller & Sæbefabrikker, A.-S., Oljemølleri og Sæ- ^ I I YV 
befabrikation, København, og registreret den 21. Maj s. A. Or- l#l 
det: Dania. Mærket er kun registreret for Sæber. 
Reg. 1921 Nr. 470. Anmeldt den 29. April iVfff fj« W If 
1921  Kl .  11^® a f  E .  F .  Ho ug hto n  & Co . ,  kemisk  V liT w 
Fabrikation, Philadelphia i de forenede Stater, og 
registreret den 21. Maj s. A. Ordene: Rust Veto. Mærket er i Henhold til Anmeldelse 
af 2. Januar 1920 registreret i Washington den 15. Juni s. A, for et Oljemiddel til 
Beskyttelse mod Rust. 
Reg. 1921 Nr. 471. Anmeldt den 29. April 1921 
Kl. iP® af Philadelphia Storage Battery Co., Fabri­
kation af elektriske Artikler, Philadelphia i Penn-
sylvanien i de forenede Stater, og registreret den 21. 
Maj s. A. Ordet: PhliCO. Mærket er i Henhold til 
Anmeldelse af 14. August 1919 registreret i Washington den 9. Marts 1920 for Bat­
terier, Batteriplader, Batteriplademellemlæg eller Holdere af Kautsjuk og Batteri-
plademellemlæg af Træ. 
Reg. 1921 Nr. 472. Anmeldt den 30. April 1921 Kl. iP® af 
Waverley Oil Works Company, Oljefabrikation, Pittsburgh i Penn-
sylvanien i de forenede Stater, og registreret den 21. Maj s. A. 
Ordet; Waverly. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 21. Juni 
1920 registreret i Washington den 15. Marts 1921 for Petroleum-Smøreoljer, Petro-
leum-Belysningsoljer, Petroleum-Brændselsoljer og -Smørefedt. 
Reg. 1921 Nr. 473. Anmeldt den 4. Maj 1921 Kl. 10'« af Bauer 
& Black, Gummivarefabrikation, Chicago i de forenede Stater, og re­
gistreret den 21. s. M. Bogstaverne: B & B. Mærket er i Henhold til 
Anmeldelse af 14. Maj 1917 registreret i Washington den 2. Oktober 
s. A. for medikament-imprægnerede Plastre, engelske Plastre, Hus­
blasplastre, Sennepsplastre, Ligtorne- og Knystplastre, Skønhedspletter, Røgnings-
apparater og Desodoriseringsapparater. 
Reg. 1921 Nr. 474. Anmeldt den 4. Maj 1921 Kl. 10®° af samme, 
og registreret den 21. s. M. Bogstaverne; B & 8. Mærket er i Hen­
hold til Anmeldelse af 16. November 1916 registreret i Washington 
den 12. Marts 1918 for Hæfteplastre, hygroskopisk og medikament-
imprægneret Bomuld, kirurgiske og beskyttende Forbindingsmate-
rialier, fugtig og tør, almindelig og medikamentimprægneret Gaze, Bandager, bæn-
delformet Hæfteplaster, oljeret Silketøj, Guttaperchaiærred, Lammeuld, Charpi, Værk 
og Jute til kirurgisk Brug, Tandlægesilke, Uldtamponer, Gummiunderlagener, Li­
gatur- og Suturtraade af Gut og Silke, Suspensorier, Underlivsbælter, Navlebind 
og Forbindingspakker, større og mindre Forbindingspakker og Forbindingsskabe 
til Brug ved første Hjælp i Ulykkestilfælde, Aftørringsmidler, Svampe samt aseptiske 
Haandklæder og Haandklæder til kirurgisk Haandvask. 
Reg. 1921 Nr. 475. Anmeldt den 4. Maj 1921 Kl. 10®° af samme, 
og registreret den 21. s. M. Bogstaverne: B & B. Mærket er i Hen­
hold til Anmeldelse af 15. Oktober 1917 registreret i Washington 




Reg. 1921 Nr. 476. Anmeldt den 
7. Maj 1921 Kl. ir af C. B. Møller 
& Co., Groshandel og Tobaksfabri-
kation, København, og registreret den 
21. s. M. En af to rektangulære Fel­
ter bestaaende Etikette. I det venstre 
Felt staar paa skraa henover Etiket­
ten et Ord med store russiske lyse 
Bogstaver med skraveret Skj'gge. 
Heroverses envaabenlignendeFigur 
og Ordet; N9 115 samt en Beteg­
nelse angaaende Varen. Nedenun­
der ses ligeledes en vaabenlignende 
Figur og Angivelser angaaende Va­
ren samt Anmeldernes Navn med 
russiske Bogstaver. 1 det højre Felt 
staar et Ord med store lyse russiske 
Bogstaver, hvorunder staar en Betegnelse angaaende Varen og Ordet N9 
med russiske Bogstaver Anmelderens Navn. Mærket er kun registreret for 
og ufabrikeret Tobak. 
P njnARETTEN " c) 
MYc/Ic/lEP OT CO 
I I 5, samt 
fabrikeret 
Reg. 1921 Nr. 477. An­
meldt den 7. Maj 1921 Kl. 
11^8 af A.-S. N." S. Kejser, 
Manufakturhandel en gros, 
København, og registreret den 
21. s. M. I en af to Dobbelt­
cirkler indrammet Ring læ­
ses Navnet: A/S N. S. Kejser 
Kjebenhavn Manufaktur en 
gros. Inden for Ringen ses 
fire Merkurstave mellem 
Bogstaverne: N S K Mær­
ket er kun registreret for 
Tekstilvarer og Herrekon­
fektion. 
xbade Reg. 1921 Nr. 478. Anmeldt den 
9. Maj 1921 Kl. 11^® af British Pens 
Limited, F'abrikation af Penne, Smeth-
wick ved Birmingham i England, og 
registreret den 21. s. M. ?^t Skjold, 
paa hver Side af hvilket ses en 
Drage oven over et buet Baand med 
Indskriften: Domlne dlrige nos og 
herunder: Selected Pens London. 
Mærket er registreret i London den 
28, Januar 1876 i Klasse 39 for Staalpenne og Metalpenne (med Undtagelse af Penne 
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fremstillet af Guld eller andre ædle Metaller). Registreringen er senest fornyet fra 
den 28. Januar 1918 at regne. Den 15. Maj 1908 og 13. September 1920 er tilført 
det engelske Vareniærkeregister, al Retten til Mærket er overgaaet til de her op­
trædende Anmeldere. 
6>Sæ/0D6 ODENSL WINE COMPANY G/aOGVO 
R E D  
• G U A R A N T E E O  
ORIGINALE 
P R O O U C T  
Eodimne SUPER lOR 
OLD 
QU ALITV 
DOUBLF <30 DIAMOND 
E^xaellcnt 
roDENSE vnNFKQM"F^^"ng3 
Keg. 1921 Nr. 479. Anmeldt den 29. April 1921 Kl. 11 af Odeose Vin Kompagni 
ved Th. Andersen & Justesen, Vinhandel, Odense, og registreret den 21 Maj s. A. Mær­
ket bestaar af tre Dele, hvoraf den ene er bestemt til Anbringelse midt paa Flasken, 
den anden til Anbringelse paa Flaskens Brystning og den tredje til Anbringelse 
paa Flaskehalsen. 1) Et rektangulært lysegult Felt indrammet af en tynd sort Streg 
og inden for denne skiftevis sorte og røde Ornamenter, der er afbrudt foroven og 
forneden henholdsvis af Ordene: Odense Wine Company og af Ordene: Odense Vin 
Kompagni. Inden for Rammen staar foroven med rødt: Red, derunder med store 
sorte Bogstaver: Portwlne og et Ornament. Derunder staar med rødt: Double Dia­
mond og mellem disse Ord ses, ligeledes i rødt, to Kvadrater, der skærer hinanden. 
Nederst staar med sorte Bogstaver: Excellent. Til højre og til venstre er med punk­
leret sort Streg vist en Ellipse, hvori mellem to røde Ornamenter staar med rødt 
henholdsvis; Guaranteed Originale Product og: Superior Old Ouality. 2) Et kort buet 
Baand, begrænset foroven og forneden af en kraftig sort Streg, i hvilken skiftevis 
er anbragt smaa Cirkler og aflange Felter. Midt paa Baandet staar med rødt; Ori­
ginale Wine. 3) Et buet Baand, der er indrammet ligesom fornævnte Baand, og 
hvis ene Ende er lige afskaaret, medens den anden Ende afsluttes med et Kvadrat. 
Midt paa Baandet staar med rødt: Guaranteed Pure Wine. Kvadratet er sort og paa 
dette ses et lille kvadratisk Mærke med takket Kant og rød skraveret Bund. I 
Midten staar med sorte Bogstaver paa hvid Grund i Slyng: O V K. Uden om dette 
er en cirkulær Ring i kraftig rød Farve, hvori staar: Odense Vin Kompagni. 





O  L D  
QUALITY DOUBLE DIAMOND 
E3[ QDEN5E VIN KOMPAGNI ]E3I 
Reg. 1921 Nr. 480. Anmeldt den 29. April 1921 Kl. 11 af samme, og registreret 
den 21. Maj s. A. Mærket bestaar af tre Dele, hvoraf den ene Del er bestemt til 
Anbringelse midt paa Flasken, den anden til Anbringelse paa Flaskens Brystning 
og den tredje til Anbringelse paa Flaskehalsen. 1) Et lysegult Felt, hvis øverste 
Kant er buet opefter i skjoldformet Linje, og som er indrammet af en tynd sort 
wStreg og inden for denne skiftevis sorte og røde Ornamenter, der er afbrudt for­
oven og forneden henholdsvis af Ordene: Odense Wine Company og af Ordene: 
Odense Vin Kompagni. Inden for Rammen ses foroven et Ornament over Ordet: 
Madeira med store sorte Bogstaver og et mindre Ornament. Derunder staar med 
rødt: Double Diamond, og mellem disse Ord ses ligeledes i rødt to Kvadrater, der 
skærer hinanden. Nederst staar med sorte Bogstaver: Excellent. Til højre og til 
venstre er med punkteret sort Streg vist en Ellipse, hvori mellem to røde Orna­
menter staar med rødt henholdsvis: Guaranteed Originale Product og: Superior Old 
Quality. 2) Et kort buet Baand, begrænset foroven og forneden af en kraftig sort 
Streg, i hvilken skiftevis er anbragt smaa Cirkler og aflange Felter. Midt paa Baan-
det staar med rødt: Originale Wine. 3) Et buet Baand, der er indrammet ligesom 
fornævnte, og hvis ene Ende er lige afskaaret, medens den anden Ende afsluttes 
med et Kvadrat. Midt paa Baandet staar med rødt: Guaranteed Pure Wine. Kva­
dratet er sort og paa det ses et lille kvadratisk Mærke med takket Kant og rød 
skraveret Bund. I Midten staar med sorte Bogstaver paa hvid Grund i Slyng: O 
V K. Uden om dette er en cirkulær Ring i kraftig rød Farve, hvori staar Odense 
Vin Kompagni. 
Reg. 1921 Nr. 481. Anmeldt den 7. Maj 
1921 Kl. 11^^ af Christian Gottlieb Wellner, flflWF Al PAnHA-i^ll RFR 
G. m. b. H., Fabrikation af Varer af Nysølv, uuffl MLI MUUH OILUUll 
Britannia og lignende Metallegeringer, Auer-
hammer b/Aue i Tyskland, og registreret den 21. s. M. Ordene: Gowe-Alpacca-Silber. 
Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 29. Juli 1919 registreret i Berlin den 11. 
Maj 1920 for Varer af Nysølv, Britannia og lignende Metallegeringer (undtagen for­
sølvede Barberapparater). 
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Reg. 1921 Nr. 483. Anmeldt den 7. Maj 
1921 Kl. IP^ af samme og registreret den 21. 
s. M. Ordene: Gowe-Alpacca. Mærket er i Hen­
hold til Anmeldelse af 29. Juli 1919 registreret 
i Berlin den 11. Maj 1920 for Varer af Nysølv, 
ringer (undtagen forsølvede Barberapparater). 
GOWE-ALPACCA 
Britannia og lignende Metallege-
Reg. 1921 Nr. 483. Anmeldt den 7. Maj 
1921 Kl. 11^^ af samme, og registreret den 
21. s. M. Ordet: Wellin inden for en rektan­
gulær Ramme. Mærket er i Henhold til An­
meldelse af 13. Januar 1919 registreret i Ber­
lin den 14. Maj s. A. for Varer af Nysølv, 
nemlig Knive, Gafler, Skeer, Spiseskeer, Kaffe-
skeer og andre Spiseredskaber. 
WELL m 
Reg. 1921 Nr. 484. Anmeldt den 9. Maj 
1921 Kl. 11^° af Eduard Lingel, Schuhfabrik, A.-
G., Skotøjsfabrikation, Erfurt i Tyskland, og 
registreret den 21. s. M. Ordene; Dr. Lahmantl's 
Gesundheitsstiefel Weisser Hirsch skrevet i tre 
Linier. Mærket er i Henhold til Anmeldelse 
af 15. November 1920 registreret i Berlin den 




B. Fornyelser, Udslettelser m, v. 
Fornyede er i Medfør af Lov af 11. April 1890 §9 
fra den 16. Maj 1921 at regne; 
Reg. 1891 Nr. 38 Danske Bogtrykkeres Farvefabrik Aktieselskab, Kobenhavn, 
fra den 20. Maj 1921 at regne; 
Reg. 1911 Nr. 236 Ferd. Marx & Co., Hannover i Tyskland, 
Reg. 1911 Nr. 237 Brodr. Braun, Kobenhavn, 
Reg. 1911 Nr. 238 Ludw. Loewe & Co., Aktiengesellschaft, Berlin i Tyskland, 
Reg. 1911 Nr. 239 Ward & Payne, Sheffield i England, 
Reg. 1911 Nr. 242 for Simplo-Fiillfeder-Gesellschaft, Voss, Lausen & Dziambor, Ham­
burg i Tyskland. 
U d s l e t t e d e  e r  i  M e d f ø r  a f  s a m m e  L o v b e s t e m m e l s e  
den 20. Maj 1921: 
Reg. 1911 Nr. 240 A.-S. Frederikssund Bryghus, Alliance, Oppesundby ved Frede­
rikssund, 
Reg. 1911 Nr. 241 A.-S. Østjydske Bryggerier, Aarhus, 
Reg. 1911 Nr. 243 Tangermiinder Schokoladenfabrik, G. m. b. H., Tangermiinde i 
Tyskland. 
Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. 
Abonnementsprisen for Aargangen 1921 er 15 Kr. Abonnement modtages af alle Postkontorer, i København 
tillige af Registrator, Bernstorffsgade Nr. 25. Hos sidstnævnte sælges enkelte Numre for en Pris af 
50 Øre for hvert Blad paa indtil 4 Sider, Nummeret indeholder. 
Udgiven af Registrator af Varemærker og Mønstre.  Bianco Lunos Bogtr. ,  København. 
